

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































農産物 ・加 工食 品 33.5%














































































































































































































































第5表 主要 国 ・地域別輸 出量 ⑥






























合 計 20176.0 26503.3 100.0
(100万 ドル ・%)第6表 主要 国 ・地域 別輸入量 ⑥










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(100ノ ∫ ドル ・%)
2002年 2003年 2004年 ・構成比
医薬 品 7.5 5.0 1.3 o.o
電子 部品 227.0 284.5 364.0 10.2
繊 維 ・皮 革 原 料 149.7 157.1 164.1 4.6
機 械 ・設 備 部 品 702.9 833.9 933.2 26.3
自動車部 品 X55.3 217.7 206.4 5.8
鉄 鋼 2$7.9 309.3 437.2 12.3
その他 976.3 1186.5 1446.6 40.7










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第11表 国 ・地域 別 外 国直 接 投 資 状 況(10)
1988年 ～2001年(loo万 ドル)2002年






7.英領バ ー ジ ン諸 島
8英 国
9.ロ シ ア




3.英 領 バ ー ジ ン諸 島
4.中 国
5.オ ー ス ト ラ リ ア
6香 港
7.日 本
8.シ ン ガ ポ ー ル
9.タ イ





































5.マ レー シ ァ
6.日 本
7.英領バ ー ジ ン諸 島
8.中 国
9.英領西 イ ン ド諸 島













国 ・地 域 件数 投資額
1.台 湾 156 435
2.国 159 340
3.日 本 61 224
4.香 港 38
・ ・
5.英 国 26 180
6.シ ン ガ ポ ー ル 47 124
7マ レー シ ア 26 84
8.中 国 67 79
9.ア メ リ カ 30 75



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第12表 分 野 別外 国 直接 投 資状 況(lo)
















3.運 輸 ・通 信
4.ホ テ ル ・観 光
5軽 工 業
6事 務所 リー ス




11.文 化 ・保 険 ・教 育
12.そ の他 のサ ー ビス
13.水 産養 殖












4230.5原 油 ・ガ ス
4599.3軽 工 業
2333.0食 品 加 工
ll43.1農 林 業
5121.6観 光 ・ホ テ ル
3003.4事 務 所 リ ー一ス
3344.2そ の他 のサ ー ビス
873.3電 信 ・郵 便
3438.9建 設
3600.3







































































分 野 件数 投資額
1重 工業 24 46.2
2.設 3 25.9
3.工 業 14 23.2
4.サ ー ビ ス 4 3.2
5.文化 ・保 険 教育 2 2.4
6.ホ テ ル ・観 光 1 1.0














































































































































































































































































































































(%)第14表 経済発展 にお ける外 国直接投 資の貢献度(15)
年 GDPに 占め る割合 輸出額に占める割合 工業生産高に占める割合
1995 6.3 8」
1996 7.4 i 26.0
1997 9.0 19.5 29.0
1998 10.0 21.2 33.2
1999 12.3 22.4 ・・!














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































憲法、刑 法、環境保護 法、所得税 法など





種 類 別 一 担 保 物 権(質 、抵当、手付、寄託r供託、保証、
違約罰)、土 地 使 用 権 、知 的財 産 権
所有形 態別 共有 、全 人民所 有、集 団所 有、私有
財産取 引の原則
典型 契約 売買、交換、贈 与、貸借、賃 貸借 、






財産 の主体 個 人、法 人、世帯、組合
財産を巡る国際私法
㈲
○
新
事
業
所
得
税
に
関
す
る
政
府
布
告
(二
〇
〇
三
年
)
q
O
外
資
の
あ
る
企
業
の
株
式
会
社
形
態
の
運
営
へ
の
転
換
に
係
る
布
告
(二
〇
〇
三
年
)
○
「
ベ
ト
ナ
ム
で
就
業
す
る
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
と
管
理
に
係
る
布
告
」
の
実
施
方
針
に
関
す
る
通
達
(
二
〇
〇
四
年
)
ベ トナムの経済改革 とその発展
一 競争法の制定
105
九
競
争
法
の
制
定
ベ
ト
ナ
ム
商
務
省
は
、
ベ
ト
ナ
ム
事
業
の
改
革
や
国
際
社
会
へ
の
整
合
を
進
め
る
た
め
、
競
争
管
理
委
員
会
に
お
け
る
第
五
次
ま
で
の
法
案
の
検
討
を
経
て
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
に
「競
争
法
」
の
法
案
を
政
府
に
提
出
し
、
政
府
は
所
要
の
検
討
を
経
て
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
に
国
会
に
提
出
し
た
。
競
争
法
(
い
。
毛
8
0
0
日
b
o
葺
δ
昌
)
は
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
国
会
で
採
択
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
は
、
発
展
途
上
国
と
し
て
産
業
発
展
政
策
の
要
請
が
あ
る
一
方
で
、
社
会
主
義
体
制
の
改
革
及
び
市
場
経
済
化
の
大
目
標
の
(
24
)
一
環
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
地
域
諸
国
に
お
け
る
競
争
法
制
定
の
流
れ
の
な
か
で
、
社
会
主
義
体
制
下
で
競
争
法
を
制
定
し
た
意
義
は
大
き
い
と
言
え
る
。
競
争
法
は
、
行
政
機
関
の
競
争
阻
害
的
権
限
行
使
の
禁
止
並
び
に
企
業
に
よ
る
競
争
制
限
的
協
定
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
市
場
支
配
的
地
位
及
び
独
占
的
地
位
の
濫
用
を
禁
止
し
、
並
び
に
経
済
力
の
集
中
、
不
公
正
な
競
争
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
公
共
財
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
分
野
の
企
業
活
動
に
加
え
、
ベ
ト
ナ
ム
国
内
で
事
業
活
動
を
行
う
外
国
事
業
者
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
競
争
法
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
不
当
な
産
業
行
政
の
市
場
介
入
つ
い
て
も
監
視
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
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(
25
)
競
争
法
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
↓
行
政
機
関
の
競
争
阻
害
的
権
限
行
使
(
六
条
)
(
行
政
機
関
の
権
限
行
使
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
行
為
は
競
争
阻
害
的
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
。
売
買
先
の
強
制
、
企
業
間
の
差
別
的
取
扱
い
、
競
争
制
限
的
目
的
で
の
業
界
及
び
企
業
に
対
す
る
共
同
行
為
の
強
制
、
そ
の
他
適
法
事
業
活
動
の
侵
害
行
為
。
(若
干
の
コ
メ
ン
ト
)
行
政
機
関
の
権
限
行
使
行
為
と
い
え
ど
も
、
国
家
独
占
行
為
と
し
て
法
律
に
基
づ
く
行
為
は
別
と
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
場
合
は
、
関
係
法
の
権
限
逸
脱
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
ま
た
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
も
、
行
政
機
関
を
「事
業
者
」
の
行
為
と
し
て
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
行
政
機
関
が
経
済
取
引
を
行
い
又
は
経
済
取
引
に
介
入
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
特
に
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⇒
競
争
制
限
的
協
定
(八
条
、
九
条
)
(
ω
次
に
該
当
す
る
協
定
に
つ
い
て
は
、
参
加
事
業
者
の
関
連
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
合
計
が
三
〇
%
を
超
え
る
場
合
は
禁
止
さ
れ
る
。
①
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
を
拘
束
す
る
協
定
(価
格
料
金
協
定
)
②
物
品
も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
市
場
又
は
原
料
供
給
を
分
割
す
る
協
定
(市
場
分
割
協
定
)
③
物
品
の
生
産
量
、
購
入
量
も
し
く
は
販
売
量
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
を
制
限
す
る
協
定
(数
量
制
限
協
定
)
④
技
術
開
発
又
は
投
資
を
制
限
す
る
協
定
(技
術
開
発
等
制
限
協
定
)
⑤
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
、
新
規
の
売
買
契
約
に
当
た
り
条
件
を
課
し
又
は
契
約
事
項
に
直
接
関
係
し
な
い
義
務
を
強
要
す
る
協
(107)ベ トナムの経済改革 とその発展
一 競争法の制定
定
(不
当
な
拘
束
条
件
付
協
定
)
ω
次
に
該
当
す
る
協
定
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
禁
止
さ
れ
る
。
①
他
の
事
業
者
の
新
規
参
入
も
し
く
は
事
業
の
拡
大
を
阻
止
し
又
は
妨
害
す
る
協
定
②
協
定
に
参
加
し
な
い
事
業
者
を
市
場
か
ら
排
除
す
る
協
定
③
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
に
関
し
、
一
又
は
二
以
上
の
事
業
者
に
落
札
さ
せ
る
た
め
の
入
札
談
合
(若
干
の
コ
メ
ン
ト
)
一
ω
の
各
協
定
が
違
法
と
さ
れ
る
場
合
を
参
加
事
業
者
の
関
連
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
合
計
が
三
〇
%
を
超
え
る
場
合
に
限
定
し
、
三
〇
%
以
下
の
場
合
の
協
定
を
違
法
と
し
な
い
の
は
、
未
発
達
・
未
成
熟
の
私
企
業
が
競
争
市
場
か
ら
脱
落
す
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
意
味
合
い
が
あ
り
、
産
業
発
展
政
策
と
の
調
和
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
④
技
術
開
発
又
は
投
資
を
制
限
す
る
協
定
に
つ
い
て
は
、
ω
①
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
は
容
認
さ
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
⑪
の
各
協
定
を
参
加
事
業
者
の
関
連
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
に
係
り
な
く
一
律
に
禁
止
し
た
の
は
、
事
業
者
の
新
規
参
入
や
事
業
拡
大
を
阻
害
す
る
行
為
は
、
市
場
の
発
達
・
発
展
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
107
コ
市
場
支
配
的
地
位
及
び
独
占
的
地
位
の
濫
用
(
(
1
)
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
(
=
二
条
)
市
場
支
配
的
地
位
と
は
、
次
の
場
合
を
い
う
。
ω
一
社
の
シ
ェ
ア
が
三
〇
%
以
上
又
は
当
該
市
場
で
の
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
㈹
二
社
の
合
計
シ
ェ
ア
が
五
〇
%
以
上
で
あ
り
、
共
同
し
て
当
該
市
場
で
の
競
争
を
制
限
す
る
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
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ラ価
三
社
の
合
計
シ
ェ
ア
が
六
五
%
以
上
で
あ
り
、
共
同
し
て
当
該
市
場
で
の
競
争
を
制
限
す
る
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
㈹
四
社
の
合
計
シ
ェ
ア
が
七
五
%
以
上
で
あ
り
、
共
同
し
て
当
該
市
場
で
の
競
争
を
制
限
す
る
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
場
合
市
場
支
配
的
地
位
に
あ
る
事
業
者
は
、
以
下
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
①
競
争
者
を
排
除
す
る
目
的
で
、
原
価
を
下
回
る
価
格
で
物
品
の
販
売
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
(略
奪
的
廉
売
)
②
消
費
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
、
不
当
な
販
売
価
格
も
し
く
は
購
入
価
格
の
強
制
又
は
最
低
再
販
売
価
格
の
拘
束
③
消
費
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
、
物
品
も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
も
し
く
は
流
通
の
抑
制
、
市
場
の
制
限
又
は
技
術
開
発
の
妨
害
④
競
争
上
の
不
公
正
を
も
た
ら
す
、
同
種
の
取
引
に
お
け
る
事
業
者
に
よ
り
異
な
る
取
引
条
件
の
付
与
(差
別
的
取
扱
い
)
⑤
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
、
新
規
契
約
の
際
に
条
件
を
課
し
又
は
契
約
に
直
接
関
係
し
な
い
義
務
を
強
要
す
る
行
為
⑥
市
場
参
入
阻
止
行
為
(
2
)
独
占
的
地
位
の
濫
用
(
一
四
条
)
独
占
的
地
位
と
は
、
当
該
市
場
に
お
い
て
競
合
す
る
事
業
者
が
存
在
し
な
い
場
合
を
い
う
。
独
占
的
地
位
に
あ
る
事
業
者
は
、
以
下
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
①
=
二
条
に
規
定
さ
れ
る
行
為
②
消
費
者
に
不
利
益
を
与
え
る
条
件
を
課
す
こ
と
③
合
理
的
理
由
の
な
い
一
方
的
な
契
約
内
容
の
変
更
又
は
破
棄
(
3
)
国
家
独
占
企
業
に
対
す
る
規
制
(
一
五
条
)
国
は
、
国
家
独
占
企
業
に
対
し
、
売
買
価
格
、
供
給
量
及
び
市
場
範
囲
の
設
定
に
よ
り
規
制
を
行
う
。
ま
た
、
国
は
、
公
益
に
係
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
又
は
供
給
を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
、
数
値
目
標
の
割
当
て
、
政
府
公
示
価
格
に
よ
る
調
達
等
の
規
制
を
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命
令
に
よ
り
行
う
。
(若
干
の
コ
メ
ン
ト
)
一
(
1
)
及
び
(
2
)
の
規
制
は
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法
の
私
的
独
占
及
び
不
公
正
な
取
引
方
法
の
優
越
的
地
位
の
濫
用
、
差
別
的
取
扱
い
な
ど
を
合
体
さ
せ
た
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。
私
的
独
占
は
、
事
業
者
に
対
す
る
「排
除
」
又
は
「
支
配
」
行
為
を
伴
い
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
の
相
手
方
は
、
事
業
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
規
制
で
は
、
右
の
よ
う
な
行
為
を
通
じ
、
直
接
又
は
間
接
に
消
費
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
行
為
に
つ
い
て
も
規
制
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
二
(
3
)
は
、
国
家
独
占
企
業
に
対
し
、
価
格
統
制
、
生
産
調
整
な
ど
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
為
の
範
囲
を
国
家
が
許
容
し
た
範
囲
に
止
め
、
こ
れ
を
超
え
る
統
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四
経
済
集
中
(
①
経
済
集
中
(合
併
、
整
理
統
合
、
譲
渡
、
共
同
事
業
又
は
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
形
態
)
に
当
た
る
行
為
で
、
市
場
に
お
け
る
合
計
シ
ェ
ア
が
五
〇
%
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
禁
止
さ
れ
る
(
一
八
条
)
。
②
経
済
集
中
後
の
市
場
シ
ェ
ア
が
三
〇
%
以
上
五
〇
%
以
下
と
な
る
経
済
集
中
を
予
定
し
て
い
る
事
業
者
は
、
当
該
集
中
の
三
〇
日
以
前
に
競
争
管
理
部
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
集
巾
後
の
市
場
シ
ェ
ア
が
三
〇
%
未
満
又
は
集
中
後
の
新
会
社
が
中
小
事
業
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
届
出
は
必
要
な
い
(
二
〇
条
)
。
③
競
争
管
理
部
は
、
事
業
者
か
ら
経
済
集
中
に
つ
い
て
届
出
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
七
営
業
日
以
内
に
届
出
に
不
備
が
な
い
か
を
確
認
し
、
届
出
を
行
っ
た
事
業
者
に
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
。
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競
争
管
理
部
は
、
適
切
な
届
出
が
な
さ
れ
て
か
ら
四
五
日
以
内
(三
〇
日
間
の
延
長
が
二
回
ま
で
可
能
)
に
、
当
該
集
中
が
一
八
条
で
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
文
書
で
通
知
す
る
。
ま
た
、
当
該
集
中
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
通
知
す
る
(
;
二
条
)
。
(若
干
の
コ
メ
ン
ト
)
規
制
の
対
象
に
な
る
経
済
集
中
は
、
①
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
集
中
が
禁
止
さ
れ
る
基
準
が
市
場
シ
ェ
ア
に
基
づ
い
て
い
る
点
は
明
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
シ
ェ
ア
計
算
に
は
、
当
然
輸
入
割
合
が
勘
案
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
禁
止
さ
れ
又
は
届
出
対
象
と
な
る
集
中
の
市
場
シ
ェ
ア
を
事
業
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
計
測
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
民
間
事
業
者
が
市
場
シ
ェ
ア
を
計
測
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
を
実
務
上
い
か
に
解
決
し
て
い
く
か
が
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
経
済
集
中
の
場
合
の
届
出
義
務
は
、
総
資
産
合
計
額
が
一
定
額
以
上
で
あ
る
場
合
等
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
届
出
義
務
が
あ
る
か
否
か
は
当
事
会
社
に
と
っ
て
明
確
で
あ
り
、
経
済
集
中
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
公
正
取
引
委
員
会
が
行
う
か
ら
、
右
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
。
動
不
公
正
な
競
争
行
為
不
公
正
な
競
争
行
為
に
当
た
る
も
の
と
し
て
、
①
虚
偽
表
示
②
商
業
上
の
秘
密
の
侵
害
次
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
(三
九
条
～
四
八
条
)
。
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③
消
費
者
又
は
取
引
の
相
手
方
に
他
の
事
業
者
と
の
取
引
を
行
わ
せ
な
い
行
為
(排
他
条
件
付
取
引
)
④
他
の
事
業
者
の
名
誉
殿
損
を
す
る
行
為
⑤
他
の
事
業
者
の
事
業
活
動
を
妨
害
す
る
行
為
⑥
不
公
正
な
競
争
を
目
的
と
す
る
広
告
活
動
(比
較
広
告
、
模
倣
広
告
、
虚
偽
情
報
等
)
⑦
不
公
正
な
競
争
を
目
的
と
す
る
販
売
促
進
活
動
(お
と
り
景
品
、
試
供
品
、
不
当
表
示
等
)
⑧
事
情
者
団
体
に
よ
る
差
別
的
行
為
⑨
違
法
な
重
層
的
物
品
販
売
(
マ
ル
チ
商
法
等
)
⑩
不
公
正
な
競
争
行
為
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
行
為
(若
干
の
コ
メ
ン
ト
)
不
公
正
な
競
争
行
為
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
行
為
は
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
②
、
④
や
⑨
の
よ
う
な
行
為
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法
の
よ
う
に
「
公
正
競
争
阻
害
性
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
⑩
の
よ
う
な
一
般
条
項
が
あ
る
点
で
、
厳
し
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
わ
が
国
独
占
禁
止
法
で
不
公
正
な
取
引
方
法
と
し
て
規
制
さ
れ
て
い
る
原
価
割
れ
販
売
、
再
販
売
価
格
の
拘
束
、
差
別
的
取
扱
い
は
、
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
市
場
支
配
的
地
位
又
は
独
占
的
地
位
に
あ
る
事
業
者
が
濫
用
行
為
と
し
て
行
う
場
合
に
規
制
さ
れ
て
い
る
。
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肉
適
用
除
外
競
争
制
限
的
協
定
及
び
経
済
集
中
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
基
準
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
商
業
大
臣
又
は
首
相
が
許
可
す
る
場
112
合
に
、
本
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
(
二
五
条
)
。
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匂
執
行
機
関
商
務
省
の
下
に
設
置
さ
れ
る
競
争
管
理
部
(現
行
組
織
名
で
あ
り
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
)
及
び
競
争
評
議
会
が
執
行
機
関
と
な
る
。
競
争
管
理
部
は
、
競
争
法
違
反
行
為
に
関
す
る
審
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
競
争
評
議
会
に
報
告
す
る
。
但
し
、
不
公
正
な
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
競
争
評
議
会
へ
の
報
告
は
行
わ
れ
ず
、
競
争
管
理
部
に
お
い
て
措
置
が
決
定
さ
れ
る
。
競
争
管
理
部
長
は
商
務
大
臣
の
指
名
に
基
づ
き
首
相
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
個
別
案
件
ご
と
の
担
当
審
査
官
の
指
定
、
予
備
審
査
及
び
正
式
審
査
の
開
始
又
は
打
切
り
の
決
定
、
証
人
喚
問
、
経
済
集
中
及
び
不
公
正
な
競
争
行
為
に
対
す
る
措
置
の
決
定
等
の
権
限
を
有
す
る
。
競
争
評
議
会
は
、
商
務
大
臣
の
指
名
に
基
づ
き
首
相
が
任
命
す
る
委
員
長
及
び
一
〇
名
～
一
四
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
競
争
評
議
会
委
員
長
は
、
競
争
管
理
部
か
ら
競
争
法
違
反
行
為
に
関
す
る
報
告
を
受
け
た
場
合
、
五
人
以
上
の
競
争
評
議
会
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
個
別
事
案
に
関
す
る
裁
定
委
員
会
を
設
置
す
る
。
同
委
員
会
に
お
い
て
、
多
数
決
に
よ
り
競
争
法
違
反
行
為
に
対
す
る
措
置
が
決
定
さ
れ
る
。
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
は
五
年
で
あ
る
(再
任
可
)。
川
執
行
手
続
(
1
)
審
査
競
争
管
理
部
は
、
違
反
行
為
に
関
す
る
申
告
が
あ
っ
た
場
合
及
び
職
権
に
よ
り
違
反
行
為
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
予
備
的
審
査
を
吻q
開
始
す
る
(
八
六
条
)
。
開
始
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
予
備
的
審
査
に
お
い
て
競
争
法
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
審
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査
の
打
切
り
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
関
係
者
に
通
知
す
る
(八
七
条
)
。
違
反
行
為
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
正
式
審
査
を
行
う
旨
を
決
定
す
る
(
八
八
条
)
。
審
査
手
続
に
お
い
て
、
審
査
官
は
、
次
の
権
限
を
有
す
る
(七
七
条
)
。
①
関
係
機
関
及
び
関
係
者
に
対
す
る
必
要
な
情
報
又
は
文
書
提
出
の
要
求
②
審
査
対
象
事
業
者
に
対
す
る
文
書
提
出
及
び
説
明
の
要
求
③
競
争
管
理
部
長
へ
の
専
門
家
か
ら
の
意
見
聴
取
の
勧
告
④
競
争
管
理
部
長
へ
の
競
争
法
違
反
行
為
の
緊
急
差
止
め
の
勧
告
正
式
審
査
は
、
競
争
制
限
的
協
定
、
市
場
支
配
的
地
位
及
び
独
占
的
地
位
の
濫
用
並
び
に
経
済
集
中
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
開
始
決
定
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
ヶ
月
以
内
に
終
了
す
る
(六
〇
日
間
の
延
長
が
二
回
ま
で
可
能
)
。
ま
た
、
不
公
正
な
競
争
行
為
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
正
式
審
査
の
開
始
決
定
が
あ
っ
た
日
か
ら
九
〇
日
以
内
に
正
式
審
査
を
終
了
す
る
(六
〇
日
問
の
延
長
が
可
能
)
。
競
争
管
理
部
長
は
、
正
式
審
査
終
了
後
、
①
違
反
行
為
の
概
要
、
②
違
反
行
為
の
特
徴
及
び
証
拠
、
③
違
反
行
為
に
対
す
る
措
置
の
提
案
を
競
争
評
議
会
に
対
し
て
報
告
す
る
(九
三
条
)
。
こ
の
報
告
を
受
け
て
、
競
争
評
議
会
は
、
個
別
案
件
に
関
す
る
裁
定
委
員
会
を
設
置
し
、
同
委
員
会
は
三
〇
日
以
内
に
、
①
審
問
の
開
始
、
②
競
争
管
理
部
に
よ
る
再
審
査
、
又
は
③
打
切
り
を
決
定
す
る
。
審
問
は
、
決
定
か
ら
一
五
日
以
内
に
原
則
と
し
て
公
開
で
開
催
さ
れ
、
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
等
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
同
委
員
会
に
よ
り
違
反
行
為
に
対
す
る
措
置
が
決
定
さ
れ
る
。
(2
)
排
除
措
置
競
争
法
違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
次
の
措
置
が
執
ら
れ
る
。
な
お
、
競
争
管
理
部
長
は
、
①
、
②
(但
し
、
不
公
正
な
競
争
行
為
に
関
す
る
も
の
に
限
る
)
、
③
及
び
④
に
つ
い
て
措
置
の
決
定
及
び
執
行
を
行
う
権
限
を
有
す
る
(
=
七
条
、
=
八
条
)
。
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①
警
告
書
の
発
出
②
制
裁
金
の
賦
課
(競
争
制
限
的
協
定
、
市
場
支
配
的
地
位
又
は
独
占
的
地
位
の
濫
用
行
為
、
経
済
集
中
に
該
当
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
年
度
の
前
会
計
年
度
の
総
売
上
高
の
一
〇
%
以
下
の
制
裁
金
、
不
公
正
な
競
争
行
為
に
該
当
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
行
政
事
罰
に
つ
い
て
定
め
る
法
令
に
基
づ
く
制
裁
金
)
③
証
拠
及
び
違
反
行
為
に
係
る
設
備
等
の
没
収
④
独
占
的
地
位
に
あ
る
企
業
の
分
割
の
所
管
官
庁
へ
の
要
請
⑤
経
済
集
中
の
当
事
会
社
に
お
け
る
当
該
集
中
に
係
る
部
門
の
強
制
売
却
の
所
管
官
庁
へ
の
要
請
⑥
製
品
回
収
等
の
是
正
措
置
⑦
契
約
及
び
取
引
に
お
け
る
違
反
条
項
の
削
除
⑧
違
反
行
為
に
よ
る
競
争
制
限
的
効
果
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
⑨
事
業
登
録
の
抹
消
、
事
業
免
許
の
取
消
の
所
管
官
庁
へ
の
要
請
⑩
違
反
行
為
の
排
除
に
必
要
な
そ
の
他
の
措
置
(3
)
不
服
申
立
て
個
別
案
件
に
関
す
る
裁
定
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
、
決
定
が
有
効
と
な
る
前
(署
名
後
三
〇
日
以
内
)
で
あ
れ
ば
競
争
評
議
会
に
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
競
争
管
理
部
長
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
、
決
定
が
有
効
と
な
る
前
で
あ
れ
ば
商
務
大
臣
に
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
〇
七
条
)。
右
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
、
所
属
地
又
は
中
央
官
庁
が
所
在
す
る
人
民
裁
判
所
に
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一
一
五
条
)
。
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一
〇
終
わ
り
に
代
え
て
ベ
ト
ナ
ム
は
、
計
画
経
済
体
制
を
放
棄
し
て
と
は
い
え
、
政
治
的
に
は
共
産
党
一
党
独
裁
の
体
制
化
で
、
依
然
と
し
て
社
会
主
義
体
制
を
堅
持
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
経
済
が
導
入
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
主
要
な
生
産
者
は
私
企
業
で
は
な
く
、
国
営
企
業
・
集
団
企
業
・
私
営
企
業
が
並
存
し
、
な
お
か
つ
G
D
P
に
対
す
る
貢
献
度
と
い
う
意
味
で
は
国
営
企
業
の
占
め
る
割
合
が
高
く
、
ベ
ト
ナ
ム
の
市
場
経
済
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
が
依
然
強
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
市
場
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
が
社
会
主
義
建
設
に
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
判
断
を
す
れ
ば
、
そ
れ
が
放
棄
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
共
産
党
が
そ
の
進
捗
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
は
有
り
う
る
し
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
様
々
な
局
面
で
ブ
レ
ー
キ
が
か
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ベ
ト
ナ
ム
の
市
場
経
済
は
そ
の
よ
う
な
制
約
の
な
い
国
の
市
場
(
26
)
経
済
に
比
し
て
、
い
び
つ
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
は
で
き
る
だ
け
早
期
に
W
T
O
に
加
盟
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
W
T
O
ル
ー
ル
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
市
場
開
放
は
さ
ら
に
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
市
場
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
進
展
が
逆
方
向
へ
と
向
か
う
と
は
考
え
難
い
。
現
に
政
府
は
、
中
国
の
経
済
改
革
を
見
習
い
、
そ
れ
を
手
本
と
し
て
、
国
営
企
業
の
改
革
が
経
済
改
革
の
近
代
化
・
成
長
の
た
め
の
最
重
要
課
題
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
を
メ
ド
に
競
争
力
の
あ
る
国
営
企
業
に
変
身
さ
せ
た
い
と
し
て
い
る
。
ド
イ
モ
イ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
=
]○
○
○
社
あ
っ
た
国
営
企
業
を
二
七
〇
〇
社
に
絞
り
込
み
、
こ
れ
ら
国
営
企
業
に
主
要
経
(
27
)
済
セ
ク
タ
ー
を
担
わ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
計
画
投
資
省
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
外
国
投
資
誘
致
を
推
進
す
る
た
め
、
二
〇
〇
三
年
外
国
投
資
庁
(
F
I
A
旧
「
o
器
貫
冒
ぎ
<
Φ
馨
日
o
葺
>
oq
魯
。
困
)
を
開
設
し
、
同
庁
は
、
投
資
誘
致
分
野
の
リ
ス
ト
を
逐
次
公
表
す
る
と
と
も
に
、
外
国
投
資
家
と
計
画
投
資
省
と
の
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
業
務
の
円
滑
化
、
外
国
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
の
積
極
的
な
働
き
か
け
、
投
資
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
問
題
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の
解
決
等
に
つ
い
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
政
策
を
見
て
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
主
要
物
資
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
改
革
・
改
善
に
成
功
し
た
効
率
の
良
い
国
営
企
業
に
行
わ
せ
、
そ
の
他
の
分
野
に
つ
い
て
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
た
効
率
性
の
良
い
私
企
業
に
任
せ
る
政
策
が
今
後
一
層
推
進
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
〇
五
年
九
月
六
日
の
日
本
経
済
新
聞
は
、
大
手
製
造
業
者
(部
品
製
造
業
者
を
含
む
)
が
中
国
へ
の
生
産
拠
点
集
巾
を
転
換
し
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の
投
資
拡
大
に
動
き
は
じ
め
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
中
国
で
は
人
民
元
の
切
上
げ
、
追
加
切
上
げ
観
測
に
加
え
、
賃
金
上
昇
や
電
力
不
足
な
ど
の
事
業
リ
ス
ク
が
増
大
し
て
い
る
一
方
で
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
質
の
高
い
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
生
産
拠
点
の
分
散
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
分
散
化
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
諸
へ
も
行
わ
れ
て
い
る
。
(
1
)
中
臣
久
『
ベ
ト
ナ
ム
経
済
の
基
本
構
造
』
日
本
評
論
社
(
二
〇
〇
二
年
)
六
四
頁
。
(
2
)
関
口
末
夫
他
『
現
代
ベ
ト
ナ
ム
経
済
』
勤
草
書
房
(
一
九
九
二
年
)
八
〇
頁
。
(
3
)
前
掲
書
(
2
)
九
頁
。
(
4
)
前
掲
書
(
2
)
九
頁
。
(
5
)
数
値
は
、
い
ず
れ
も
『世
界
の
統
計
』
総
務
省
(二
〇
〇
五
年
)
に
よ
る
。
(
6
)
二
〇
〇
二
年
は
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
三
・
三
・
三
〇
)
、
二
〇
〇
三
年
は
同
(
二
〇
〇
四
・
三
・
三
〇
)
、
二
〇
〇
四
年
は
同
(
二
〇
〇
五
二
二
・
三
〇
)
に
よ
る
。
(
7
)
二
〇
〇
二
年
は
『
ジ
ェ
ト
ロ
貿
易
投
資
白
書
(二
〇
〇
三
年
版
)
』
二
一
六
頁
、
二
〇
〇
三
年
は
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
四
・
三
・
三
〇
)
、
二
〇
〇
四
年
は
同
(
二
〇
〇
五
・
三
∴
一δ
)
に
よ
る
。
(
8
)
二
〇
〇
二
年
は
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
三
・
三
・
三
〇
)
、
二
〇
〇
三
年
は
同
(
二
〇
〇
四
・
三
・
三
〇
)
、
二
〇
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〇
四
年
は
同
(
二
〇
〇
五
二
二
⊥
二
〇
)
に
よ
る
。
(9
)
『
ジ
ェ
ト
ロ
貿
易
投
資
白
書
(
二
〇
〇
三
年
版
)
』
二
一
八
頁
。
(10
)
一
九
八
八
年
～
二
〇
〇
一
年
は
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
二
・
一
・
三
〇
)
、
二
〇
〇
二
年
は
同
(
二
〇
〇
三
・
四
・
一
五
)
、
二
〇
〇
三
年
は
同
(
二
〇
〇
四
・
二
・
二
八
)
、
二
〇
〇
四
年
は
同
(
二
〇
〇
五
・
四
・
三
〇
)
に
ょ
る
。
(1
)
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
一
年
は
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
二
・
二
・
二
八
)
、
二
〇
〇
二
年
は
同
(
二
〇
〇
三
・
四
・
三
〇
)
に
よ
る
。
(
12
)
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
一
・
五
二
二
〇
)
。
(
13
)
『
ジ
ェ
ト
ロ
貿
易
投
資
白
書
(
二
〇
〇
三
年
版
)
』
二
二
〇
頁
。
(
14
)
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
一
・
五
⊥
二
〇
)
。
(
15
)
同
右
(
二
〇
〇
二
・
二
・
二
五
)
。
(
16
)
ジ
ェ
ト
ロ
『
ベ
ト
ナ
ム
外
国
投
資
法
お
よ
び
施
行
細
則
を
規
定
す
る
政
府
議
定
』
(二
〇
〇
〇
・
一
一
)
に
よ
る
。
(
17
)
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
一
・
六
・
一
五
)
。
(
18
)
同
右
(
二
〇
〇
二
・
五
.
一
五
)
。
(
19
)
同
右
(
二
〇
〇
二
・
七
.
三
〇
)
。
(
20
)
『
ジ
ェ
ト
ロ
貿
易
投
資
白
書
(
二
〇
〇
三
年
版
)
』
二
一
九
頁
。
(
21
)
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
三
・
四
・
一
五
)
。
(
2
)
同
右
(
二
〇
〇
三
・
六
・
]
五
)
。
(
23
)
鈴
木
康
二
『
ベ
ト
ナ
ム
民
法
』
ジ
ェ
ト
ロ
(
一
九
九
六
年
)
一
一
～
一
二
頁
。
(
24
)
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
イ
ン
ド
「
独
占
及
び
制
限
的
取
引
慣
行
法
」
(
一
九
六
九
年
、
最
終
改
正
一
九
九
一
年
)
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
「
独
占
的
行
為
及
び
不
公
正
な
事
業
競
争
の
禁
止
に
関
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
法
」
(
一
九
九
九
年
)
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
「競
争
法
」
(
二
〇
〇
四
年
)
、
ス
リ
ラ
ン
カ
「公
正
取
引
委
員
会
法
」
(
一
九
八
七
年
)
、
タ
イ
「
取
引
競
争
法
」
(
]
九
九
九
年
)
、
韓
国
「
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
」
(
一
九
八
〇
年
、
最
終
改
正
一
九
九
九
年
)
、
パ
キ
ス
タ
ン
「
独
占
及
び
制
限
的
取
引
慣
行
法
」
(
一
九
七
〇
年
)
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
「
価
格
法
」
(
一
九
九
二
年
)
、
ラ
オ
ス
「
取
引
競
争
令
」
(
二
〇
〇
四
年
)
、
台
湾
「
公
平
交
易
法
」
(
一
九
九
二
年
)
、
中
国
「
不
正
競
争
防
止
法
」
⊃
九
九
三
年
)
、
「
価
格
法
」
(
一
九
九
八
年
)
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
独
占
禁
止
法
要
綱
」
(
二
〇
〇
〇
年
)
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
118
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)
　 　
2625
))
競
争
法
の
内
容
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
前
掲
書
(
ユ
)
二
七
一
頁
。
ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所
「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」
(
二
〇
〇
四
・
一
一
・
三
〇
)
。
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